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PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN 
PEMBELIAN PRODUK WIFI.ID CORNER PT TELKOM SURAKARTA 
 
Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tujuh 
dimensi bauran pemasaran (produk, tempat, harga, promosi, orang, proses, bukti 
fisik) terkait produk Wifi.id Corner pada PT Telkom Surakarta serta untuk 
mengetahui pengaruh tujuh dimensi bauran pemasaran (produk, tempat, harga, 
promosi, orang, proses, bukti fisik) terhadap keputusan pembelian produk Wifi.id 
Corner pada PT Telkom Surakarta. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif yaitu dengan menjelaskan fenomena yang terjadi untuk kemudian menarik 
kesimpulan. Data yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh dengan menyebarkan kuesioner dan melakukan 
observasi pada Wifi Corner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari web, media sosial, 
dan aplikasi pada ponsel pintar. 
Hasil penelitian ini adalah bahwa PT Telkom Surakarta telah menerapkan 
tujuh dimensi bauran pemasaran yaitu produk, tempat, harga, promosi, orang, proses, 
bukti fisik. Kemudian ketujuh dimensi bauran pemasaran tersebut mempengaruhi 
keputusan pembelian. Dimensi bauran pemasaran yang peling mempengaruhi 
konsumen dalam melakukan keputusan pembelian adalah dimensi harga, kemudian 
disusul oleh keenam dimensi yang lain yaitu produk, tempat, proses, bukti fisik, 
promosi, orang. 
 
Kata Kunci : Bauran Pemasaran, Keputusan Pembelian 
ABSTRACT 
 
INFLUENCE OF MARKETING MIX ON WIFI.ID CORNER PRODUCT 
PURCHASE DECISION OF PT TELKOM SURAKARTA 
 
This Final Writing aims to determine the application of four dimensions of 
marketing mix (product, place, price, promotion) related products Wifi.id Corner in PT 
Telkom Surakarta and to know the influence of four dimensions of marketing mix 
(product, place, price, promotion) to the decision purchase of Wifi.id Corner product 
at PT Telkom Surakarta. 
The research method used in this research is descriptive research that is by 
explaining the phenomenon that happened to then draw conclusion. Data obtained 
through two sources, namely primary data and secondary data. Primary data were 
obtained by distributing questionnaires and observing the Wifi Corner. While the 
secondary data obtained from the web, social media, and applications on smart phones. 
The result of this research is that PT Telkom Surakarta has applied four dimension of 
marketing mix that is product, place, price, and promotion. Then the four dimensions 
of the marketing mix influence purchasing decisions. The dimension of the marketfing 
mix that will affect the consumers in making the purchase decision is the price 
dimension, then followed by the other seven dimensions of product, place, process, 
physical evidence, promotion, and people. 
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